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FIZIKALNE OSNOVE ZA PBIMJENU ELEKTRODERMOMETRIJE
U DEFEKTOLOGIJI
u toku posljednjih pedesetak godina bilo je vi5e nastojanja da se
relativno jednostavna fizikalna pojava - kao Sto 
je prcmjena impedan-
cije koZe kao osnova za tumaEenje fizioloskih i patoloskih pro-
cesa koji tu promjenu izazivaju. Suvremena medicina uop6e nastoii usa-
vrSiti i pro3iriti objektivne mjerne metode i njima zamijeniti subjektivna
zapa|,anja. Medutim, elektrodermometrija se nije uspiela probiti u red
Siroko primijenjenih metoda iz nekoliko razloga:
Prvo, $to se iz raznih fizioloSkih razloga - kao lto 
je uzbuclenjc" strah,
bol i uticaj okoline - mijenja otpor koZe 
i to razlidito na raznim mjesti-
ma, Sto je oteZalo tumadenje poiave.
Drugo, sto je vecinom za mjerenje otpo'ra upotrebljavana istosmjerna
struja, a to u tkivu dovodi do polarizacije. Rezultati takva mjerenja
ovisni su o vremenu oditovanja, pritisku mjerne sonde' velidini struie
koja tede kroz tkivo itd.
Istosmjerna struja, naime, proizvodi elektrolizu tkiva kroz koje pro-
lazi. Elektroliza, s jedne strane, a galvansko provoilenje struje, s druge
strane, reverzibilan su proces, pa iz toga slijedi da napon potreban za
elrktrolizu zavisi od veliiine elektromotorne sile koju daju supstancije
koje nastaju pri tom procesu. Taj se napon pojavljuje kao protusila i
mora biti svladan od struje koja vrsi elektrolizu. Ta pojava - pri kojoj
elektrode uz pomo6 kojih mjerimo koZni otpor postaju, zbog promjena
na njima, polovi jednog protivno ukljutenog galvanskog sklopa - naziva
se galvanska polarizaciia-
Da bi:mo izbjegti tu osnovnu manu elektrodermometrijske metde'




'ocinos polarizacije i frekvencije izmjenitne struje dan je jednadZbom:
nn-Rl-r-n
t
g-dje je: Rn : izmjerena impedancijo, R : stvarna impedancija, Rp :
impeCancija polarizacije, f : frekvencija mjerne struje.
Iz jednadzbe je vidljivo da je pozeljna sto viia frekvencija, kako bi
se fenomen polarizacije mogao zanemariti.
Da se vratimo pojavi elektritnog koZnog ,otpora: Kao sto je fizikalno
logidno, Ziva tvar pruZa kompleksan otpor prolazu elektridne struje.
shematski prikazana, gruba op6a elektridna shem a Live tvari izgieda
ovako: Paralelan spoj omskog (R) i kapacitivnog otpora (C), kojem je u
seriju prikljuien otpor za izmjeniinu struju (R1). (Slika 1)
1
ve6ina metoda mjerenja otpora svodi se na to da se otpor koji treba
nrjeriti usporedi s otporom poznatog iznosa ili kombinacijom takvih ot,
pcra. u tu se svrhu u,potrebljavaju otpori od specijalnih legura (manga-
nin, konstantan), a za osobito precizne mjerne otpore zlatne slitine s ne5to
preko 2 posto kroma koje imaju izvjesnih prednosti i pred samim man-
ganinom. Otpori se kombiniraju u mjerne reostate.
Klasiina mjerna metoda, uvedena jos od prvih dana telegrafije, iest
mjerenje wheastoneovim mostom. Bitni princip wheastoneova mosta je
taj da se u obje grane jednog strujnog razdvajanja potraZe mjesta kojima
odgovaraju isti elektriini potencijali, dakle izmedu kojih nema nikakva




Fizikalne osnove za primjenu elektroderm'ormetrije u defektologiji
tim>mostom(ne6ete6inikakvastrujajernemarazlikeveliEineotpora
(do 100.000).
osim wheastoneova mosta upotrebljavaju se u tehnici mjerenja i
clrugi mostovi (Thompsonov itd.), a za veoma velike otpore kao i za veoma




Postoji jos 6itav niz manje iti vise prikladnih metoda, no one se u bio-'
'lo5kim mjerenjima rjetle upotrebljavaju.
Za eksperimentalna mjerenja impedancije nismo imali mogu6nosti da
se posluZimo tvornidkim uredtajem, jer naprosto takvoga na nasem i na
inozemnom trZi$tu nema, zbog specifidnosti mjerenja u medicini. Pa kao
5to su i ostali istraZivadki timovi bili prisitjeni da sami sebi pribave ade-
kvatan instrumentarij, tako sam i ja nastojao nadiniti upotrebljiv aparat
za mjerenje impeadacije. Prvotna koncepcija pretrpjela je u vi'se navrata
korekture, prvo radi eliminiranja mana koje su se ispoljile u radu, a za-
tim radi pojednostavnjenja rukovanja instrumentom'
Donosimo blok shema mjernog uredaja' (St' 2')
oscilator 1 kHz detektor
mikro-
ampermetar
uredaj prikazan na shemi primijenjen je u toku ove godine u velikom
broju mjerenja. Njime dobiveni nalazi omogu6ili su nam da desto posta-
vimo dijagnoze i u sludajevima gdje bismo se inade morali zadovoljiti sa-
*o ptuiportavkama. Prema stedenim iskustvima i mi3ljenju dr Horvata
ele-ktrodermometrijsko ispitivanje predstavlja korisnu dopunu u ohjektiv-
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LES PIIINCIPES PHYSIQUES DE L'APPLICATION DE
L,ELECTRO-DERMoMETRIE EN DEFECT0LoGIE
RESUMEE
Dans I'expos6 sont present6s les principes physiques du m6surage de
la r6sistence 6lectrique de la peau humaine d I'usage diagnostique en de-
fectoiogie. on a fait la description critique des m6thodes pratiques du
m6rurage. Pour 6viter la polarisation galvanique on a employ6 la m6thode
de m6surage a l'aide du courant alternant (la fr6quence de I khz). pour
cela on a construit un appareil transistoris6 qui a 6t6 employ6 avec su-
ccds d I'Institut pour les enfants et jeunes me.ntalement retard6s ,Stan-
di6<.
